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ࡓ 62㏻̿̿ࡑࡢ 5 㸦ࠖ▼ᕝ 2007㸧࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ
⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬ࢆ⩻้ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ


























































































































࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 8᭶ 6᪥ ᒸᓮ 
࠙ᑒ⿬ࠚᒸᓮᕷᡞᓮ⏫༑㸭⸨஭ហ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(26.239.2)⮬➹ཎ✏ࡢ༳ๅ㸯ᯛ 














































































































































































































฼୍ࡣ 9 ᭶ 26 ᪥࡟ᒸᓮࡢ㐩ྜྷࢆゼࡡࡓࡀࠊ











᫛࿴ 37ᖺ 12᭶ 29᪥ ☐༡ 












































































































































࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 38ᖺ 9᭶ 18᪥ ᮾி἟ὠ㛫 




















































































































































࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴  ᖺ  ᭶  ᪥ ⚄ዉᕝྜྷ὾














࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 39ᖺ 1᭶ 13᪥ ‮Ἑཎ 
࠙ᑒ⿬ࠚ୍᭶ྜྷ᪥㸭‮Ἑཎ⏫ྜྷ὾㸭⸨஭ហ⩝ 











































































































































































































































ὀ㸲㸧ᯇᑿಙ㈨⦅ࠗ Ꮩ㧗ࡢⱁ⾡ᐙ ⸨஭㐩ྜྷ⩝ ୸࠘ၿ
ओ 62㸦1965㸧  
ὀ㸳㸧ࠗ 㐢㊰ゎㄝ᭩࠘ࡢࡇ࡜ࠋ෗┿ 3ཧ↷ࠋ 
ὀ㸴㸧ⰼⅆ࡜ࡣࠊ⇃㔝⚄♫࡛࠿ࡘ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ❧≀
ⰼⅆࡢࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ㈨ᩱࢆ᭩ࡁ㏦ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ㸵㸧⏬࡟౑ࢃࢀࡿ⚄♫ࡢ⌧ᅾࡢᯇࡢ㢼ᬒࢆ෗┿࡟
࡜ࡗ࡚㏦ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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